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La presente investigación el objetivo de estudio fue analizar la ejecución 
presupuestal del Programa de Infraestructura Educativa, periodo de 2019. La 
metodología utilizada correspondió a la de un trabajo de investigación aplicada, 
con diseño descriptivo (simple), no experimental. La población para la 
investigación fue el análisis de la ejecución presupuestal, señalada en la página 
web del Ministerio de Economía y Finanzas, la muestra estuvo constituida por el 
reporte señalado en la ejecución presupuestal periodo 2019; y, el muestreo es del 
tipo no probabilístico, es decir no aleatorio, fue intencional o también llamado por 
conveniencia. El método de análisis fue el analítico. Los datos pertenecen a 
fuentes secundarias validadas. El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 
contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 1 687 386 326 en el 
periodo 2019. Así mismo de manera directa se evaluaron los indicadores de los 
Programas Presupuestales de gasto 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención 
de Emergencias por Desastres; 0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la 
Educación Básica Regular; 0091: Incremento en el acceso de la población de 3 a 
16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular; 0106: 
Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y 
Técnico Productiva; 9001: Acciones Centrales; 9002: Asignaciones 
Presupuestarias que no resultan en Productos Los resultados indicaron que el 
comportamiento de la ejecución presupuestal fue regular en el Programa 
Presupuestal 0091: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los 
Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, ya que tuvo solo un 
avance de ejecución de 76.63%, siendo el más bajo en este periodo. Las 
conclusiones señalaron que el comportamiento de la ejecución presupuestal, se 
observa una ejecución de S/ 1 542 257 024 teniendo un avance de 91.4%, el 
porcentaje de avance de las tres dimensiones evaluadas fueron las mismas; sin 
embargo, se aprecia que en monto existieron diferencia entre una y otra dimensión, 
quedando un saldo por ejecutar de S/ 145 129 300 en relación con el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM).  






The objective of this research study was to analyze the budget execution of the 
Educational Infrastructure Program, period of 2019. The methodology used 
corresponded to that of an applied research work, with a descriptive design (simple), 
not experimental. The population for the research was the analysis of the budget 
execution, indicated on the website of the Ministry of Economy and Finance, the 
sample was made up of the report indicated in the budget execution period 2019; 
and, the sampling is of the non-probabilistic type, that is, non-random, it was 
intentional or also called for convenience. The method of analysis was analytical. 
The data belongs to validated secondary sources. The National Educational 
Infrastructure Program had a Modified Institutional Budget (PIM) of S / 1 687 386 
326 in the period 2019. Likewise, the indicators of the Budgetary Programs of 
expenditure were directly evaluated 0068: Reduction of Vulnerability and Attention 
Disaster Emergencies; 0090: Learning Achievements of Students of Regular Basic 
Education; 0091: Increase in the access of the population from 3 to 16 years of age 
to Public Educational Services of Regular Basic Education; 0106: Inclusion of 
children and young people with disabilities in Basic and Productive Technical 
Education; 9001: Central Actions; 9002: Budgetary Allocations that do not result in 
Products The results indicated that the behavior of budget execution was regular in 
the Budget Program 0091: Increase in the access of the population from 3 to 16 
years of age to Public Educational Services of Regular Basic Education, since it had 
only an execution advance of 76.63%, being the lowest in this period. The 
conclusions indicated that the behavior of the budget execution, an execution of S / 
1 542 257 024 is observed having an advance of 91.4%, the percentage of advance 
of the three dimensions evaluated were the same; However, it can be seen that 
there was a difference in amount between one dimension and another, leaving a 
balance to be executed of S / 145 129 300 in relation to the Modified Institutional 
Budget (PIM). 






Actualmente se han observado rotaciones seguidas en el Congreso de la 
República, incluyendo al presidente, lo cual ha conllevado que el gabinete y los 
encargados de distintos ministerios sean reemplazados, dichos cambios, no sólo 
llegaron hasta dicho nivel, sino también se han observado cambios repentinos en 
el nivel operativo; afectando seriamente la organización y obteniendo actividades 
durante la ejecución sin un enfoque en común, observando modificaciones 
constantes en cuanto al plan de trabajo, según el interés de mejora (Llanos, 2019). 
Esta rotación secuencial ha generado que el Ministerio de Educación pierda y 
alternen los planeamientos y estrategias significativas, manifestadas para un 
cambio a mediano y largo plazo en el sector; tales como la construcción, 
mantenimiento y remodelación de escuelas a nivel nacional. Generándose un 
retraso en la toma de decisiones necesarias en los distintos ejecutores del Gobierno 
(Armijo, 2011). 
De acuerdo con el Ministerio de Educación (2017) la necesidad de inversión en 
infraestructura pública llega a ascender hasta los S/. 100 499 millones. Dicho monto 
se identifica de las necesidades para mejorar las condiciones y ampliar la capacidad 
de infraestructura educativa, así mismo el fortalecimiento de una gestión exitosa y 
el mantenimiento de herramientas educativas esenciales en el trabajo. Finalmente, 
el análisis de necesidad monetaria indica que, como posible escenario estas 
necesidades serán satisfechas para el año 2030 a nivel de Gobierno Nacional y 
2031 a nivel de Gobierno Regional, ejecutándose en montos entre los S/ 5 000 a 
S/. 6 000 millones de manera anual. 
Durante los años de 2017 y 2018, sólo en proyectos de Inversión Pública en relación 
con la infraestructura educativa, se ha realizado un gasto entre los S/ 4 300 millones 
y S/ 4 150 millones respectivamente; estas distribuciones de presupuestos se 
encuentran menores a las perspectivas señaladas por el Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa al 2025 (Portal de Transparencia Económica, 2019). 
Durante el año 2019, existieron situaciones externas a la normativa, como el cambio 




talleres de aprendizaje a manera de inducción para los nuevos funcionarios, 
afectando directamente la ejecución de gastos programados para los planes de 
infraestructura, retrasando aún más el cierre de brecha planeado, respecto a los 
escenarios postulados a futuro (Ministerio de economía y finanzas, 2020). 
A través de un análisis nacional, se considera que existen aproximadamente 27 400 
escuelas que están programadas para demolición, debido a la antigüedad y la 
presencia de deterioro progresivo de la estructura, considerándose un alto riesgo 
de la salud para el alumnado y el staff profesional docente que labora en dichas 
entidades (Ministerio de Educación, 2018). 
De acuerdo con los análisis y revisiones presupuestales, se indica que el estado 
cuenta con la capacidad financiera para afrontar la demanda económica que 
conlleva la realización de la obra por sí mismos, pero estos planeamientos 
realizados no son adecuados, se puede observar la falta de programaciones, 
mediciones estructuradas, análisis de daños en las instituciones y los 
planteamientos de escenarios posibles que puedan afectar con el presupuesto 
destinado (Benites, 2014). 
Es preciso indicar que un inadecuado planteamiento presupuestal, a través del 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, puede generar nulidades u 
observaciones ante el tribunal de Contrataciones del estado, o aún peor causar 
ciertos congelamientos, pagos adicionales, contratos nulos y distintos procesos de 
arbitraje durante la ejecución de obras con la finalidad de construcción en las 
entidades educativas que lo requieran. 
De manera específica, un análisis en la ejecución presupuestal, permite observa 
los puntos débiles que se manifiestan en el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa, se ha observado que muchos presupuestos señalados en años pasados 
no han logrado los escenarios propuestos, lo cual pueda estar ligado a que dichos 
informes no cuentan con un análisis adecuado sobre decisiones estratégicas, 
observándose así una enorme carencia técnica en la elaboración de los mismos, 
por lo que la respuesta de dichos financiamientos resulta inexacta y negativa. 
Es así como la presente investigación se justifica desde una perspectiva teórica, a 




conceptuales sobre aquellos términos y propósitos que se remarcan como parte 
esencial de la ejecución presupuestal del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa, estableciendo el principio de legalidad, según norma. 
Desde el punto de vista práctico, la investigación determina importante analizar y 
emplear un seguimiento sobre el uso eficaz de los recursos públicos destinados a 
los bienes y servicios en cuanto a las necesidades de los centros educativos, 
valorando en niveles los riegos observados, adecuados medidas ligadas a las 
restricciones económicas, tratando riesgos especiales según la finalidad de 
establecer los procedimientos estandarizados. 
En cuanto a la relevancia social, la presente investigación indicará un análisis de la 
perspectiva sobre la evaluación de la ejecución presupuestal y como esto implica 
una mejora en cuanto a la infraestructura de los centros educativos que presentan 
una necesidad de mejora. Finalmente, la investigación está enfocada en un sentido 
metodológico a través del análisis de los datos obtenidos, sirviendo como base para 
futuras investigaciones que indaguen sobre el presupuesto destinado por parte del 
Programa Nacional sobre la Infraestructura Educativa. 
Es así que como problema general de investigación se plantea ¿Cuál es el 
comportamiento de la ejecución presupuestal del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, 2019? 
A manera específica se plantea:   
- ¿Cuál es el comportamiento de la ejecución del compromiso del Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa, 2019? 
- ¿Cuál es el comportamiento de la ejecución del devengado del Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa, 2019? 
- ¿Cuál es el comportamiento de la ejecución del girado del Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa, 2019? 
Por tanto, esta tesis ha tenido como Justificación una perspectiva teórica, a 
través de la evaluación de investigaciones pasadas, el análisis y definiciones 




esencial de la ejecución presupuestal del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa, estableciendo el principio de legalidad, según norma. 
Posteriormente como objetivo principal se estima analizar el comportamiento del 
proceso de ejecución presupuestal del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa, 2019. 
A manera específica se observa necesario:  
- Analizar el comportamiento de la ejecución de la dimensión del compromiso del 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 2019. 
- Analizar el comportamiento de la ejecución de la dimensión del devengado del 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 2019. 
- Analizar el comportamiento de la ejecución de la dimensión del girado del 
















II. MARCO TEÓRICO 
 
En cuanto a investigaciones base de la presente investigación, enfocado a nivel 
nacional, se encuentra la investigación que establece como objetivo estimar la 
brecha en el nivel de infraestructura educativa en la Región de Arequipa, en el año 
2017. Dicha investigación es de tipo descriptiva, con un diseño teórico, esto permitió 
encontrar como resultados que existe una brecha significativa entre la demanda 
social y el nivel educativo en niveles de inicial, primaria y secundaria; así mismo se 
observó que la infraestructura educativa, no se encuentra en un buen estado, 
indicando que más de la mitad no cuenta con un apoyo económico, y el mismo 
porcentaje se encuentran en zonas donde no se estiman una adecuada instalación 
de servició públicos básicos (Huamani, 2019). 
Por otra parte, se postulará la investigación que lleva por objetivo establecer el 
grado de relación entre la planificación en la oficina de presupuestos y la ejecución 
presupuestal en la Municipalidad de San Martin; siendo este un tipo de investigación 
teórico – sustantiva. Esta permitió tener resultados indicando que existe una 
relación entre la planificación en la oficina de presupuestos y la ejecución 
presupuestal, estableciéndose en un nivel deficiente en cuanto a la planificación. 
Así mismo se observó que no existen indicadores calificados que puedan 
determinar de manera específica el daño existente en la estructura de instituciones 
educativas (Bazán y Pinedo, 2019). 
Por otra parte se encuentra la investigación que tiene por objetivo evaluar el 
cumplimiento de metas programadas por parte de la Municipalidad Distrital de 
Paratía, el cual evalúa los ingresos y egresos con la finalidad de lograr sus metas 
anuales, es así que se llegó a observar que en el periodo de 2014 se llegó a obtener 
un 97% y en el periodo del 2015 un indicador de ingresos del 99% en cuanto a lo 
planeado, indicando un desarrollo adecuado, posteriormente se concluye que 
existe una relación adecuada entre los ingresos y los objetivos, metas y propuestas 
programadas de manera anual. El indicador de eficacia en cuanto a gastos plantea 
que una eficacia de 0.66% en el periodo del 2014 y un indicador de 0.61 en cuanto 
al periodo del 2015, refiriendo así que, en ambos periodos analizados, no llegan a 
estimarse la eficacia de objetivos y metas programadas por parte de la 




Finalmente, se tomará como investigación previa, aquella que plantea como 
objetivo el de determina el método de ejecución del presupuesto de UGEL N°16 en 
instituciones de Barranca. Esta investigación es de tipo descriptivo, con un diseño 
no experimental, de corte transversal; permitiendo encontrar como resultados que 
existe una deficiencia entre el presupuesto estimado y la posibilidad de 
cumplimiento de metas y necesidades en la institución; en cuanto a la distribución 
se estima una satisfacción de casi la totalidad de evaluados, priorizando así que el 
conflicto en la investigación está vinculada al deficiente establecimiento económico 
(López, Ponce y Lindo, 2018). 
Desde otro extremo de investigaciones internacionales como base, se observa el 
trabajo que lleva por objetivo, analizar la implementación del presupuesto en cuanto 
a resultado en las instituciones públicas de Guatemala, este proceso se llevará 
mediante el cumplimiento de requisitos, basándose en el análisis de la eficiencia y 
eficacia del empleo de recursos y acciones que el estado planea a favor de la 
población. El diseño de la investigación es cualitativo, basado en entrevistas. Este 
aspecto permitió tener como resultado que la implementación de procesos en la 
gestión pública sirve para adecuar el cumplimiento de los requisitos administrativos; 
así mismo se plantea que el compromiso institucional se encuentra vinculado a la 
implementación de procesos a través de ciertos modelos, en donde se coordinan 
las herramientas técnicas y políticas previsto a corto y largo plazo (Sánchez, 2016). 
Se encuentra la investigación que tiene por objetivo determinar y comprobar la 
eficiencia, eficacia y la calidad en los procesos de formulación de presupuestos 
público del Ecuador, esta investigación es del tipo descriptiva con un diseño 
correlacional. Este trabajo busca asegurar la distribución y asignación de 
presupuestos con una adecuada proyección de ingresos y egresos a través de la 
aplicación de encuestas y análisis informativos del presupuesto, concluyendo así 
que el Ministerio de Finanzas y la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES) administran adecuadamente los recursos propuestos, para la 
actualización de estructuras y la inserción de métodos educativos en el alumnado 
(Zúñiga, 2015). 
Por otra parte, se encuentra la investigación que lleva por objetivo analizar la 




en las instituciones educativa, esta investigación es de diseño dinámica aplicada y 
observacional donde se enfoca a la evaluación de la ejecución presupuesta y la 
práctica de la ciencia política y administrativa, este aspecto permite observar que 
es fundamental la existencia entre el presupuesto del sistema social y el 
planteamiento del fin visionario; así mismo permite observar que la función 
presupuestaria, es un conjunto de actividades entre la administración pública y el 
sistema político, permitiendo evaluar los ingresos y gastos (Álvarez, 2015). 
Finalmente, se contará como investigación previa, aquella donde estima como 
objetivo determinar un sistema de control interno eficaz, a manera de permitir una 
gestión óptima de las instituciones educativas. La investigación estableció un tipo 
de investigación teórica, sustantiva, en donde se evalúo la gestión pública de los 
recursos económicos, y su eficiencia en cuanto al plan de generación (ingresos) y 
de ejecución (egresos) del dinero con la finalidad de cumplir los objetivos 
institucionales. Esto permitió obtener resultados que establecen una necesidad de 
actividades de apoyo, para el cumplimiento de objetivos, así mismo se indica una 
deficiente toma de decisiones en cuanto a la distribución (Cambier, 2015). 
En cuanto a la sub variable del presupuesto, encargado de la fundamentación de 
la presente investigación, encontramos a la Ley N° 2811 denominada Ley general 
del sistema nacional del presupuesto público, el cual indica que el proceso 
presupuestario, está conformado por cinco fases, la primera denominada 
programación, seguidamente la formulación, aprobación, ejecución y finalmente la 
evaluación del presupuesto, evaluando la conformidad acorde a la Ley Marco de la 
administración financiera del sector público Ley N° 28112. Dichas etapas reguladas 
genéricamente por el presente título y complementadas por las Leyes de 
presupuesto del sector público y las directivas existentes, las cuales se encargan 
en la emisión del objetivo que tomará la nación en cuanto al presupuesto nacional. 
El proceso presupuestario se emplea el criterio de estabilidad, vinculado a las reglas 
y metas fiscales, propuestas en el marco macroeconómico multianual destinado por 
la Ley de responsabilidad y transparencia fiscal – Ley N° 27245, modificada por la 
Ley N° 27958 (Ministerio de Economía y Finanzas, 2004). 
La evolución respecto al término y Ley de presupuesto en el Perú inicia desde el 




hacienda, quienes en 1846 remiten al congreso, el primer presupuesto público de 
la república, dando una vigencia hasta el año 1848. Posteriormente la Ley Orgánica, 
postulada en el año de 1874, constituyó el primer régimen legal para promediar el 
presupuesto; seguidamente en 1893 se estableció el principio de especialidad de 
los gastos y mediante la Ley N° 4598 de 1922, la Ley orgánica habilita la creación 
del primer organismo de dirección general que, encargándose de la creación del 
presupuesto público en el ministerio de hacienda, dando así la primera unidad 
presupuestaria en el Perú (López, 2014). 
Seguidamente a la evolución, se presenta la etapa que ocurre en 1930, en donde 
a través de la Ley N° 6784, se creó la contraloría general de la república; y 
seguidamente a ello en 1962 a través de la Ley N° 14260 se aprobó el presupuesto 
funcional o presupuesto programado. Posteriormente en el año 1964 se dispuso la 
Ley orgánica, encargada de administrar un presupuesto al sector público, a través 
de las Leyes de N° 15257; 15682 y 16567 como complementos de la Ley. Respecto 
al año de 1986, la Ley presupuestaria contextualizada a través de programas pasa 
por un ajuste acorde a la inflación económica; esto conllevó a que en 1992 se 
apruebe la Ley marco del proceso presupuestario, seguidamente en 1995 se 
declara la Ley N° 26703 aprobando la Ley de gestión presupuestaria del estado y 
establece el presupuesto funcional programático, modificada por la Ley N° 26884, 
y mediante la Ley N° 27209 en 1999 se aprobó la Ley presupuestaria en base al 
estado y consigo la Ley N° 28411 que aprueba la Ley general de formación y 
actividad del sistema nacional de presupuesto (López, 2014). 
El proceso presupuestario es establecido como un sistema constante, durante el 
inicio de los periodos anuales, el cual debe renovarse según la evaluación de 
condiciones o necesidades estatales y el estado económico establecido en el país 
(Ministerio de Finanzas públicas, 1992). 
El proceso presupuestario es un factor clave en la distribución y asignación de 
recursos del estado, este proviene de las políticas y los objetivos establecidos que 
el estado pretende alcanzar, dando así una importancia significativa en cuanto a las 
etapas de formulación, aprobación y control, para establecer una calidad 




El proceso presupuestario se encarga de la señalización de presupuestos, postula 
objetivos fijos, establecidos de acuerdo con la señalización como prioridad de 
entidades públicas, indicando así metas de corto plazo, sin perder el interés por 
generar un cambio a largo plazo, mediante la formación de programas consecutivos 
y preestablecidos. El proceso presupuestario exitoso dependerá de distintos 
factores, entre los cuales existen dos pilares fundamentales, el primer referente a 
la estructura organizada, de la empresa que busca destinar parte del presupuesto, 
y la observación de programas señalados vinculados a las responsabilidades y 
objetivos definidos en el año vigente donde se formule (Fagilde, 2009). 
Fases del proceso presupuestario 
La fase del proceso presupuestario alcanza las fases de programación, 
formulación, aprobación, ejecución presupuestaria y evaluación del presupuesto. 
Para efectos de la investigación se tendrá en cuenta las fases que son inherentes 
al Programa Nacional de Infraestructura Educativa. 
a. Programación 
La primera fase del programa presupuestario está vinculada a las proyecciones 
macroeconómicas postuladas en el artículo 4° de la Ley de Responsabilidad y 
Transferencias Fiscal, denotada en la Ley N° 2724, y posteriormente su 
modificatorio denotada a través de la Ley N° 27958. En donde se estimaron ciertos 
límites creditorios para cada entidad pública que lo solicite, esto se verá relacionada 
a los planes de actividad total o parcial que desee ejecutar, indicando la necesidad 
que deben resolver, manejando parte del tesoro público. Dichos límites varían 
según a los establecido en el macroeconómico multianual y a las actividades 
programadas como plan de trabajo, solicitado en cada entidad, ahora bien, dicha 
distribución de vienes va ligada al análisis de estabilidad económica dentro del país, 
dado que los planes presupuestarios no pueden generar una desestabilidad 
(Sablich, 2012). 
Es preciso mencionar que el informe presupuestario, es realizados a través de 
cuadros en donde se remarca las necesidades de estructura funcional y física en 




planean seguir a partir de la distribución presupuestaria (Marcel, Guzmán y 
Sanginés, 2013). 
b. Formulación 
La etapa o fase de formulación presupuestaria, es donde se realiza la estructura 
funcional – programática del informe presupuestario, en este se indicarán los 
objetivos institucionales, propuestas según las categorías presupuestarias, 
diseñado por un ente clasificador presupuestario. Así mismo se estimarán las metas 
anuales, de acuerdo con las prioridades designada en cada una de las instituciones, 
y se consignan las cadenas de gastos, dependiendo de las Fuentes de 
financiamiento (Sablich, 2012). 
Esta fase se programa en el interior del Poder Ejecutivo, diseñándose las primeras 
negociaciones entre los primeros ministerios sectoriales, encontrando así el 
Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Planificación, la Casa Presidencial el 
Gabinete, quienes se encargarán de evaluar los objetivos y decidir el presupuesto 
entregado a cada entidad pública (Marcel, Guzmán y Sanginés, 2013). 
c. Aprobación 
En esta etapa del proceso presupuestario, el informe está asignado a cargo del 
Congreso de la República, según mandato Constitucional, este proceso suele 
demorar de tres a cuatro meses. Esta fase inicia en conjunto a la discusión del 
proyecto de presupuesto, a cargo de la Comisión de Finanzas del Congreso y 
seguidamente se establece ante la programación de discusión en el pleno. 
Finalizando el debate y llegando a una decisión en objeto, la Ley es publicada en 
el peruano y designada a la Comisión de Presupuesto para su análisis. 
Posteriormente la comisión plantea un plan de trabajo, para analizar y estimar los 
proyectos de Ley Presupuestal, Equilibrio y Endeudamiento. Parte de esto estimará 
que las entidades que hayan solicitado parte del presupuesto sustenten gastos 
programados en cada sector (Sablich, 2012). 
La fase de aprobación se encarga del análisis y discusión del proyecto 
presupuestario en la legislatura, es organizado normalmente en comisiones 




presupuesto Institucional de Apertura para los gobiernos a nivel nacional, regional 
y local, por lo que su espera y aprobación son necesarias para el inicio de cada 
nuevo representante (Marcel, Guzmán y Sanginés, 2013). 
d. Ejecución Presupuestaria 
La etapa de ejecución presupuestaria es el momento de la administración que va 
dirigida a los ingresos y gastos previstos en el presupuesto, realizado en periodos 
anuales, determinado por cada uno de los nuevos periodos representativo (Sablich, 
2012). 
La etapa de ejecución presupuestal es una actividad exclusivamente a cargo del 
Poder Ejecutivo, entre los cuales se presenta una reglamentación y se encuentra a 
cargo de dos niveles. Uno de los efectos es el decreto supremo, que son aquellos 
complementos de la Ley anual, y Resoluciones ministeriales, estas son aquellas 
directivas encargadas de la solución de problemas que genera la ejecución práctica 
del presupuesto diario. Es aquí donde se encarga la percepción de ingresos y se 
dispone los gastos indispensables establecidos en el informe presupuestal (Sablich, 
2012). 
Respecto a la ejecución presupuestal, este aspecto nace como primera fase 
durante la planificación económica, social y cultural en pro de la nación, enfocado 
netamente en el desarrollo de metas y objetivos. Es así como este elemento sirve 
como base para la operación de actividades de todo el gobierno, poseyendo el 
registro contable de economía presencial en el periodo del servicio fiscal. En cuanto 
a las cifras señaladas de estudio, se encuentran los ingresos y egresos del 
gobierno, todo lo que implique firmemente el desarrollo en cuanto al crecimiento 
económico del país con respecto a las actividades laborales diarias y necesarios 
para la población, como el servicio de alumbrado, salud y hasta la educación en 
cuanto a su estabilidad e infraestructura (Martner, 2008). 
La ejecución presupuestaria se realiza acorde a los propósitos presupuestarios 
comprobados al momento de registrar el cumplimiento total o parcial de las mismas, 
este aspecto se suscita posteriormente al registro de la información de recursos del 
gobierno, analizando así las fuentes captadas, recolectadas y alcanzadas en los 




registros de obligaciones señalados por el tiempo fiscal, ejecutados por el periodo 
gubernamental anterior (Álvarez, 2009). 
Es preciso indicar que la distribución presupuestaria a distintas entidades públicas, 
serán iguales al número de actividades o crédito solicitado que haya sido aceptado 
por una entidad fiscalizadora, es debido a esto que los departamentos de 
contabilidad, recursos humanos y tesorería poseen intromisión, a fin de evitar que 
existan alteraciones presupuestarias inapropiadas a las aceptadas anteriormente; 
posteriormente a esto, las actividades de dichas entidades pasarán por un proceso 
de evaluación, a fin de revisar el cumplimiento de propósitos anteriormente 
señalados (Soto, 2015). 
Es así como la ejecución presupuestaria se realiza a través de distintas etapas, 
encontrando así: 
- Ejecución de Ingresos, etapa en donde se realiza una evaluación de medios 
financieros apropiados, de acuerdo con el costeo realizado de gastos 
previstos, este proceso suele realizarse por el Estado o alguna entidad 
fiscalizadora (Meza, 2013). 
- Posteriormente se encuentra la etapa de estimación, proceso en donde se 
realiza un cálculo o proyección de ingresos que son posibles encontrar en 
el periodo fiscalizador, todo aspecto a considerar debe cumplir con las 
normas señaladas (Meza, 2013). 
- Seguidamente se encuentra la determinación, proceso en donde se evalúa 
con exactitud el monto, la oportunidad y el encargado u representante 
jurídico a quien se le estará haciendo el giro o depósito de la entidad (Meza, 
2013). 
- Finalmente se encuentra el proceso de percepción, en donde la ejecución 
financiera se encargará de evaluar la obtención positiva de ingresos, en 
principio a la emisión o notificación de la información señalada en la etapa 
de determinación (Meza, 2013). 




a) Certificación del crédito presupuestario 
Posterior a la revisión del presupuesto expuesto por la institución, la Directiva de 
Ejecución Presupuestaria, se encarga de observar que el crédito solicitado esté 
disponible para su extenso uso, en las actividades propuestas, con la finalidad de 
completar los objetivos anuales (Ministerio de Economía y Finanzas, 2012). 
b) Compromiso presupuestario 
Es el acto administrativo que se encargada de realizar un seguimiento para 
garantizar el compromiso o contrato, donde se indique el importe prestado, 
establecido según el marco de modificaciones presupuestarias (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2019). 
Es la actividad que se realiza posteriormente al cumplimiento de las tramitaciones 
legales determinadas, es aquí donde se observa los acuerdos de ejecución 
respecto a los gastos anticipadamente autorizados, el compromiso es una fase 
anterior a la cadena de gasto disminuyendo el importe disponible en cuanto al saldo 
presupuestario (Pérez y Maldonado, 2015). 
c) Devengado presupuestario 
Es el acto presupuestario en el que se acepta la responsabilidad de pago, proviene 
de un gasto comprometido, donde existe una previa verificación de la conformidad 
de unidad orgánica encargada de proveer los recursos económicos propuestos 
para el contrato o préstamo (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019). 
Este suceso reconoce el deber de pago, aspecto siguiente a un gasto autorizado, 
evaluando de manera anticipada la acreditación documental, este debe incumbir al 
Presupuesto Institucional de manera decisiva, con relación a la cadena de gasto 
(Pérez y Maldonado, 2015). 
d) Pago presupuestario 
El pago es el acto administrativo que implica la liquidación parcial o total, 
concretándose todo lo solicitado a través de documentos autorizados, este pago es 





Paso en donde se efectúa el retiro de tesorería de la institución, ésta básicamente 
está establecida en el registro del pago, ante la emisión de carta de orden, este 
proceso se realiza a la institución solicitante y puede realizarse de manera parcial 
o total (Pérez y Maldonado, 2015). 
e. Evaluación y control 
En esta fase se realiza la evaluación de resultados estimados posterior al 
planeamiento de presupuestos, así mismo se aplica el análisis de variaciones 
físicas y financiaras ejecutadas, en cuanto a los presupuestos aprobados en el 
sector público, la evaluación medirá el desempeño de eficacia y eficiencia en la 
ejecución de gasto (Sablich, 2012). 
El control y evaluación del empleo de recursos públicos sirven como base de 
rendición de cuentas y también para formular los presupuestos estimados en los 
siguientes funcionarios (Marcel, Guzmán y Sanginés, 2013). 
- Factores asociados a la ejecución presupuestaria 
Las instituciones públicas efectúan una gran variedad de actividades, con la 
finalidad de alcanzar las funciones de ejecución presupuestaria. Entre los cuales se 
encuentra la estimación del gasto programable y el no programable; el gasto no 
programable es aquel que dependerá de distintos factores, encontrando así los 
ingresos petroleros, tasas de interés, la necesidad en las instituciones, aspectos 
que son evaluados a través del poder administrativo, económico y funcional 
(Martner, 2008). 
- Factores administrativos, son aquellos encargados de la identificación de 
unidades encargadas a quienes se les planea dirigir parte del presupuesto 
general, este aspecto permite determinar de manera detallada los 
encargados y propósitos expuestos (Martner, 2008). 
- Factores económicos, se encargan del fraccionamiento del gasto corriente 
y capital. Esta dimensión posee información que permite medir los 
volúmenes en cuanto a la mano de obra, y los bienes que generan un 




general, como específica. Estos gastos se alinean específicamente a los 
insumos y servicios materiales, personales y generales (Martner, 2008). 
- Factores políticos, presentan programas categorizados en cuanto a 
principales y suplementarios, esto permitirá que las entidades 
gubernamentales ejerzan los gastos en relación con los distintos rubros, 
desembolsando así programas y proyectos a los que se destina. Entre las 
operaciones de las entidades públicas, se encuentra la gestión 
presupuestal, gasto corriente, capital y por último funcionalidad de 
programas (Martner, 2008). 
- Tipo de presupuestos 
a. Presupuestos por instituciones 
La Ley presupuestal estimada por el Sector Público requiere que estos tipos 
comprendan el manejo total de ingresos y egresos previsto para el ejercicio fiscal, 
del cual dependen la ubicación de las instituciones, estos presupuestos se 
desarrollan en base del clasificador económico de ingresos tributarios y no 
tributarios (Soto, 2013). 
El presupuesto de financiamiento contará con las fuentes de finanzas estimadas en 
la contratación de imprevistos. Estos factores analizados permitirán estimar el tipo 
de ingreso, los gastos esenciales, y secundarios, para finalizar con la evaluación de 
deudas y pagos programados que puedan existir (Soto, 2013). 
b. Presupuesto tradicional 
Es la distribución de los recursos existente, tomando en cuenta la adquisición de 
bienes y servicios según la naturaleza o destino al que se distribuyen. Este tipo de 
informe presupuestal se basa únicamente en los niveles de ingresos y la estimación 
existente como fundamental para mantener su función, este tipo de documento 
financiero no maneja información o control exacto, su metodología es rudimentaria, 






c. Presupuesto del sector público 
El presupuesto realizado por el sector público emplea una gran cantidad de 
operaciones en cuanto al ingreso y egreso, vinculado al cumplimiento de metas, es 
de este modo que, para estudiarlas por completo, se debe analizar la multitud de 
datos estadísticos, que se plasman en sentido y alcance. Este tipo de presupuestos 
suele ser empleado en gobiernos federales, estatales, municipalidades y empresas 
descentralizadas. Se identifican en primer lugar el monto de necesidades a 
satisfacer, posteriormente se planea la forma de generar los ingresos para cubrir 
dichas necesidades (Soto, 2013). 
- Técnicas presupuestarias 
a. Presupuesto rígido o estático 
El presupuesto del tipo rígido o estático se realiza a través de un único cálculo a 
nivel actividad, distribuyendo tanto ingresos como gastos previstos que no llegará 
a una posterioridad. Dicho presupuesto es estimado a nivel de actividad real, el cual 
debe diferir poco de lo previsto, indicando que las desviaciones posibles serán poco 
significativas (Muñiz, 2009). 
b. Presupuesto flexible 
La confección del presupuesto flexible se encarga de realizar un presupuesto según 
la función de diferentes niveles de actividad, esta suele emplearse en planes donde 
se pueden observar variaciones en cuanto a los costos fijos y variables, esta 
característica le permite tener un presupuesto adecuado al comparar con los costos 
e ingreso reales en las actividades propuestas (Muñiz, 2009). 
c. Presupuesto por programas 
Estas técnicas presupuestarias se calculan y desglosa en subactividades, 
causando así que cada una constituya un programa o paquete completo. Suele 
aplicarse en administraciones públicas, dado que esta técnica demanda un mayor 
grado de análisis en cuanto a las inversiones y por tal en el gasto público. Permite 
analizar el presupuesto de un programa, en relación con los objetivos reales 




El Presupuesto por Programas es un conjunto de técnicas y procedimientos 
metódicamente ordenados en forma de programas y proyectos, muestran las 
tareas a ejecutar, señalando objetivos específicos y sus costos de ejecución, 
además de simplificar el gasto público, acrecentando la selección de las actividades 
(Turmero, 2017). 
En las técnicas de presupuestos por programas se utilizan las siguientes ideas: 
Costo total por programas: Abarca el valor total de los bienes y servicios empleados 
en las actividades de un programa. Costo de la actividad: Contiene el valor de los 
bienes y servicios empleados en cada actividad. Costo unitario de cada actividad: 
Señala el valor de cada unidad de trabajo. Costo de materiales y servicios: Abarca 
el valor de los salarios y material directo para llevar a cabo un proyecto (Turmero, 
2017). 
Para la determinación de los gastos de material y personas, se hará uso de 
coeficientes de rendimiento, estos indicarán las relaciones entre los resultados 
obtenidos y recursos empleados. Con ese coeficiente, se calcula la dimensión de 
estos en los programas, subprogramas o actividades, los cuales se clasifican según 
su condición (Turmero, 2017). 
d. Presupuesto base cero. 
Esta técnica se manifiesta en informes presupuestario sin experiencia previa, para 
la planificación o análisis a futuro, esta planificación está ligada a objetivo y metas, 
tomando decisiones relativas a las políticas básicas de la organización, teniendo la 
finalidad de evitar acciones repetitivas e innovando en el manejo de los 
presupuestos estimados (Muñiz, 2009). 
f. Evaluación presupuestaria 
Este proceso sirve como medio de medición respecto a la eficiencia de los recursos 
financieros. Esta fase del ciclo presupuestario se encarga de analizar los resultados 
obtenidos por la entidad pública, relacionado con los propósitos y objetivos 
planteados, sobre el dinero público. Este tipo de instrumento permite mejorar el 
método de gestión pública, tomando los resultados como medida correctiva para 




Es este proceso se encuentra los siguientes folios, respecto al análisis de ejecución 
presupuestal, encontrando así: 
- Compromiso 
Es la actividad que se realiza posteriormente al cumplimiento de las 
tramitaciones legales determinadas, es aquí donde se observa los 
acuerdos de ejecución respecto a los gastos anticipadamente 
autorizados, el compromiso es una fase anterior a la cadena de gasto 
disminuyendo el importe disponible en cuanto al saldo presupuestario 
(Pérez y Maldonado, 2015).   
- Devengado  
Este suceso reconoce el deber de pago, aspecto siguiente a un gasto 
autorizado, evaluando de manera anticipada la acreditación documental, 
este debe incumbir al Presupuesto Institucional de manera decisiva, con 
relación a la cadena de gasto (Pérez y Maldonado, 2015). 
- Girado 
Paso en donde se efectúa el retiro de tesorería de la institución, esta 
básicamente está establecida en el registro del pago, ante la emisión de 
carta de orden, este proceso se realiza a la institución solicitante y puede 
realizarse de manera parcial o total (Pérez y Maldonado, 2015). Es cuando 
se concreta en qué modo se pagará. (Vílchez, 2016) 
En cuanto a la presencia de la variable del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa (PRONIED), se realizó mediante la proclamación del Decreto Supremo 
N° 004-2014-MINEDU, mediante el cual se generó el PRONIED, en tal sentido el 
Programa Nacional busca tener la capacidad de ampliar, mejorar, sustituir, 
recuperar e innovar la infraestructura educativa a nivel nacional, realizada de 
manera centrada y coordinada entre los niveles de gobierno, de manera planeada, 
estructurada, regulada, tanto en la construcción como en el mantenimiento de 
infraestructura y/o equipamiento de instituciones educativas a nivel público, tanto 




teniendo así la búsqueda de cerrar brechas de infraestructuras educativas 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2011). 
El PRONIED presenta como una de las principales funciones formular y ejecutar 
los proyectos de inversión pública (PIP) en relación con la infraestructura, el equipo 
y los elementos mobiliarios educativos solucionados a través de la fase de 
inversión. La fase post inversión está bajo la responsabilidad de Unidad Gerencial 
de Mantenimiento, la Unidad Gerencial de Mobiliario y equipamiento, la Unidad 
Gerencial de Supervisión de Convenios (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 
El proceso de ejecución del proyecto de inversión manifiesta la fase de pre -
inversión como la más significativa, dado que, en este aspecto, la declaratoria de 
viabilidad, comienza la ejecución de inversión pública. La creación en cuanto al 
programa nacional, el PRONIED postuló diversas mejoras, encontrando la etapa de 
formulación de los PIP. Respecto a los procesos establecidos en el Sistema 
Nacional de Inversión Pública, los resultados obtenidos manifiestan un adecuado 
ingreso, en relación con la inversión pública, determinando un adecuado programa 
de evaluación de proyectos (Ministerio de Economía y finanzas, 2012). 
En el caso del PRONIED, el Programa realiza intervenciones directas en los 
Locales priorizados para implementar medidas de seguridad estructural y físico 
funcional. Usuarios de infraestructura de servicios públicos de los sectores 
Educación como los Docentes, personal de los IIEE y Alumnos (Ministerio de 
Economía y finanzas, 2012).       
Marco Institucional 
a. Diseño de locales de Educación primaria y Secundaria 
Existe la Normativa que establece necesario el diseño de locales para la Educación 
primaria y secundaria, de acuerdo con lo solicitado por la Resolución Ministerial N° 
208 – 2019. En esta se establecieron ciertos criterios que indican como necesarias 
para administrar una educación básica regular, indicando así que cada institución 
debe contar con: (Minedu, 2019). 




Este grupo está conformado por la necesidad de construcción en cuanto a las aulas, 
salones de usos múltiples, laboratorios, centros de recursos educativos y aulas de 
innovación pedagógica. 
- Ambiente complementario. 
Serie que se conforma según espacio para la práctica de talleres de arte u otras 
especialidades ocupaciones, patio de recreo, comedor o cocina y la presencia de 
una cancha deportiva que asegure la realización de actividades físicas. 
- Ambientes administrativos y de servicios. 
Son espacios administrativos requeridos, la cantidad de este tipo de sitios estará 
vinculada a la coordinación de los requerimiento y directivas aprobadas en cuanto 
a la distribución del personal administrativo. 
- Servicios higiénicos y vestuarios. 
Estos servicios higiénicos y de vestuario dependerán del nivel educativo, la cantidad 
de alumnos aproximada y el área geográfica en donde se ubica la institución 
educativa. 
- Recursos humanos. 
La necesidad de la plana docente y de los encargados estimados dentro de la 
institución, dependerá de la tipología del local educativo. 
b. Diseño de locales de Educación Básica Regular, nivel inicial 
La resolución Ministerial N° 104 – 2019 en el que se establecieron los criterios para 
la creación de instituciones a nivel educativo inicial, en donde acorde a las 
demandas que existen en este nivel, las necesidades se modifican, teniendo por 
estructuras las siguientes: (Minedu, 2019). 
- Ambientes básicos 
Este subgrupo se encuentran las aulas, la presencia de estructuras para la 







- Ambientes complementarios 
- Espacios que tienen una prioridad de asegurar una educación de calidad, 
entre los cuales son la existencia de Tópicos, comedores y cocina, y la 
presencia de espacios para emplear actividades deportivas. 
- Ambientes administrativos y de servicios 
La presencia de ambientes administrativos y la cantidad de subdirecciones está 
vinculada a la coordinación de directivas aprobadas según la solicitud de personal 
administrativo en la institución. 
- Servicios higiénicos y de vestuario 
La existencia de servicios higiénicos presenta una diferencia, en donde se plantea 

















3.1 Tipo y diseño de investigación. 
El tipo de investigación es aplicada, dado que el problema de investigación surge 
directamente de la práctica social y genera resultados que puedan estimarse 
como solución futura, es preciso indicar que la aplicación no necesariamente es 
de aplicación directa, sino también se pueden considerar de utilidad para 
aplicaciones prácticas (Vargas, 2009). 
El diseño es de tipo descriptivo, no experimental, de corte transversal, dado que 
la investigación se sitúa sobre una base de conocimiento preestablecida, es en 
estos casos que el problema científico se establece sobre la búsqueda de 
información para llegar a establecer conocimientos relaciones causales (Vargas, 
2009). 
 
3.2  Variable y Operacionalización  
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
El proceso de ejecución presupuestal de gastos se refiere al registro de 
información respecto a los recursos señalados en los folios presupuestarios, 
en el cual se llega a observa el compromiso, devengado y girado (Meza, 2013). 
 
Definición Operacional 
Análisis presupuestal a medida de tres dimensiones marcadas durante la 
ejecución presupuestal (compromiso, devengado y girado). 
 




La población viene siendo el conjunto de componentes estimados para la 
investigación, estos deberán guardar características similares, sin interferir en 
el proceso de selección, para ello, se consultaron los datos de la ejecución 
presupuestal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
correspondiente al Año fiscal 2019, señalada en la página web del Ministerio 




definido, limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la 
muestra que cumple con una serie de criterios predeterminados. (Arias; 
Villasís y Miranda, 2016) 
 
3.3.2   Muestra 
 
La muestra estuvo constituida por el reporte señalado en la ejecución 
presupuestal de la página web consultada del Ministerio de Economía y 
Finanzas, del periodo 2019. La muestra es un grupo de población o universo, 
la cual que se utiliza por economía de tiempo y recursos, implica definir la 
unidad de muestreo y análisis. Requiere delimitar la población para 
generalizar resultados y establecer marámetros.  (Hernández-Sampieri, 
Fernández-Collado y Baptista-Lucio. (2014). para seleccionar una muestra, lo 
primero que hay que hacer es definir la unidad de muestreo/análisis (si se trata 
de individuos, organizaciones, periodos, comunidades, situaciones, piezas 
producidas, eventos, etc.). Una vez definida la unidad de muestreo/análisis se 
delimita la población. “es un proceso en el que se conoce la probabilidad que 
tiene cada elemento de integrar la muestra” (Arias, 2006, p. 83). No hay 
manera de asegurar que el muestreo sea representativo. 
 
3.3.3  Muestreo 
 
El muestreo es del tipo no probabilístico, es decir no es aleatorio, sino que en 
vez se evaluó la base de datos disponibles y las características propias de la 
investigación, sin formulación de método matemático. (Valderrama, 2015). Es 
la selección de la subpoblación del tamaño muestral.  
Entre metodólogos y estadísticos no hay acuerdo sobre los diversos tipos de 
muestras (Tamayo, 2003); siendo las probabilísticas y no probabilísticas, los 
dos tipos de estrategias de muestreo más utilizadas.  
 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
El empleo de técnicas e instrumentos de estudios es la forma de técnicas o 




contundente, permitiendo observar la problemática latente, formulando así guía 
de observación, análisis documental, lista de cotejos y demás elementos 
(Valderrama, 2015). 
 
3.4.1  Técnica 
  
La técnica de investigación empleada fue el análisis documental, a manera de 
revisión teórica de la ejecución presupuestal de la página de consulta del 
Ministerio de Economía y Finanzas para el Año Fiscal 2019. 
 
Las técnicas empleadas en la investigación, sirve a modo de recopilar 
información mediante guías documentales, esto permite abordar la variable 




Los instrumentos de investigación son documentos estructurados, tangibles 
dado que permiten recopilar la información vinculada a la investigación y así 
mismo, valorar la problemática determinada (Valderrama, 2015). En este caso 
el instrumento es la guía para el análisis documental, respecto a la ejecución 
presupuestal del Programa Nacional de Infraestructura educativa, se centrará 
en el periodo 2019. Es la herramienta en la cual se apoya el investigador, a fin 
de familiarizarse con los datos, extraer la información necesaria para la 
investigación. (Bernardo y Caldero, 2000) 
 
3.5  Procedimiento 
La presente investigación inició con el planteamiento del título de trabajo y la 
selección de la variable, este proceso pasó a ser evaluado por el asesor, posterior 
a su aprobación, se pasó a solicitar el permiso de evaluar la ejecución del análisis 
de ejecución presupuestal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, 2019. 
Para dichos datos se pasó a evaluar en la página web del Ministerio de Economía 
y Finanzas. Seguidamente dichos datos pasarán a establecerse en la base de 
datos del programa de Excel, para finalizar en la estructuración de tablas y 
gráficos. 
 




El proceso de investigación, en el que se realiza el análisis de datos, corresponde 
a las formas en cuanto al desarrollo del resultado, en este aspecto, las expresas 
de técnica e instrumento empleados son necesarias. La recopilación de 
información está vinculada al diseño del proceso adecuado, permitiendo obtener 
resultados fiables al análisis final (Valderrama, 2015). 
La guía de análisis documental pasó a recopilar los datos respecto a la ejecución 
presupuestal registrada en la página del Ministerio de Economía y Finalidad del 
periodo 2019. Posteriormente dichos datos pasaron a plasmarse en una base de 
datos de Excel, y se obtuvieron así tablas para realizar el análisis descriptivo de la 
ejecución presupuestal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 2019. 
 
3.7 Aspectos éticos 
Para la actual investigación se pasó a redactar todo el texto, citado 
adecuadamente a la Asociación de Psicólogos Americanos (American 
Psychological Association – APA), dichos datos son veraces y corresponden a la 
problemática del motivo de estudio, mismo que fue evaluado y validado por 
distintos expertos. 
Esta investigación se realizó aplicando conocimientos de terceros los cuales son 
reconocidos mediante citas, así mismo se brindan aportes propios que surgen 
ante la indagación y la aplicación de las teorías en el trabajo de campo. 
Asimismo, la información de fuente secundaria de la entidad fue obtenida del 
portal oficial del Ministerio de Economía y Finanzas del Año Fiscal 2019. Por otro 
lado, se busca apoyar en el ámbito académico de los futuros profesionales 

























4.1 Resultados descriptivos de la ejecución presupuestal  
Tabla 1 
Resultados de la ejecución presupuestal en el Programa Nacional de 








0068: Reducción de Vulnerabilidad y 
Atención de Emergencias por Desastres 
256 536 611 244 059 787 95.1 
0090: Logros de Aprendizaje de 
Estudiantes de la Educación Básica 





0091: Incremento en el acceso de la 
población de 3 a 16 años a los Servicios 
Educativos Públicos de la Educación 
Básica Regular 
  45 367 362  34 764 794 76.6 
0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad en la Educación Básica 
y Técnico Productiva 
    5 527 247   4 745 495 85.8 
9001: Acciones Centrales  60 608 188  56 025 747 92.4 
9002: Asignaciones Presupuestarias que 
no resultan en Productos 
415 089 072 319 096 988 76.8 
TOTAL       1 687 386 324   1 542 257 024 91.4 
    
 Nota: Elaboración propia en base a la información del portal web del MEF. 
 
En la tabla 1 se puede observar que, de acuerdo con el análisis de las dimensiones 
de la ejecución presupuestal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
2019, el avance de ejecución más óptimo de acuerdo al presupuesto asignado fue 
en el Programa Presupuestal 0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la 
Educación Básica Regular con 97.7%; sin embargo se puede apreciar que se dejó 
de ejecutar el monto de S/ 145 129 300 el cual representa un 8.6% del 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM), generando un inadecuado 




Resultados de la ejecución presupuestal promedio en el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, 2019. 
Programas Presupuestales / 
Dimensiones 
Compromiso Devengado Giro 
0068: Reducción de Vulnerabilidad y 
Atención de Emergencias por Desastres 
244 064 640 244 059 787 244 054 367 
0090: Logros de Aprendizaje de 
Estudiantes de la Educación Básica 
Regular 




0091: Incremento en el acceso de la 
población de 3 a 16 años a los Servicios 
Educativos Públicos de la Educación 
Básica Regular 
  34 764 794    34 764 794 34 764 794 
0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad en la Educación Básica 
y Técnico Productiva 
     4 745 495     4 745 495   4 745 495 
9001: Acciones Centrales.    56 025 747   56 025 747 55 945 570 
9002: Asignaciones Presupuestarias que 
no resultan en Productos 
    319 101 184  319 096 988  318 734 725 
TOTAL 1 542 266 073 1 542 257 024 1 524 506 356 
Nota: Elaboración propia en base a la información del portal web del MEF. 
 
En la tabla 2 se puede observar las dimensiones de ejecución presupuestal de 
acuerdo con los Programas Presupuestales propuestas por el Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa periodo 2019, en dicho aspecto se observa que el 
presupuesto destinado para el PP 0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de 
la Educación Básica Regular, se postula con un devengado de S/ 883 564 213, 
mientras que el girado fue por un monto de S/ 866 261 405, quedando un saldo 
sin girar de S/ 17 302 808, el mismo que estaba destinado para la mejora de los 




Ejecución presupuestal de la dimensión de compromiso en el Programa Nacional 














Nota: Elaboración propia en base a la información del portal web del MEF. 
En la tabla 3 se observa la ejecución en cuanto a la dimensión de compromiso, el 
cual se encarga del planeamiento mensual sobre la distribución de recursos 
económicos, observando mayor ejecución en el indicador 0090: Logros de 
Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular (97.7%), entre los 
rubros de intervención de este Programa Presupuestal está atender los 
requerimientos de las instituciones educativas públicas ligado a aspectos como el 
acondicionamiento, mantenimiento y operación de locales a nivel nacional, gestión 
de materiales y recursos educativos para instituciones educativas de Educación 
Básica Regular; sin embargo la ejecución no alcanzó el 100%, dejando de ejecutar 
el monto de 20 693 631 que representa el 2.3% del presupuesto asignado. Por 
otra parte, el indicador correspondiente a la categoría presupuestal 0091: 
Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos 
Públicos de la Educación Básica Regular presenta menor ejecución (76.6%), en 
este caso el monto sin ejecutar fue de S/ 10 602 568, el mismo que representa el 
23.4% del presupuesto asignado, estimando así que, no se observa un interés 
adecuado, respecto al análisis de las actividades ejecutadas. 
 
Tabla 4 
0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención 
de Emergencias por Desastres 
256 536 611 244 064 640 95.1 
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de 
la Educación Básica Regular 
904 257 844 883 564 213 97.7 
0091: Incremento en el acceso de la población 
de 3 a 16 años a los Servicios Educativos 
Públicos de la Educación Básica Regular 
  45 367 362   34 764 794 76.6 
0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad en la Educación Básica y Técnico 
Productiva 
    5 527 247     4 745 495 85.8 
9001: Acciones Centrales  60 608 188   56 025 747 92.4 
9002: Asignaciones Presupuestarias que no 
resultan en Productos 
415 089 072 319 101 184 76.8 




Ejecución de la dimensión de devengado en el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa, 2019. 
 
Nota: Elaboración propia en base a la información del portal web del MEF. 
 
En la tabla 4 se observa la ejecución en cuanto a la dimensión de devengado, el 
cual es el acto presupuestario en el que se acepta la responsabilidad de pago, 
proviene de un gasto comprometido, observando que el avance de ejecución tuvo 
similar comportamiento que el compromiso, alcanzando una ejecución global del 
91.4%, dejando de ejecutar un monto de S/ 145 129 300 el cual representa el 8.6% 
del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado al Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa para el periodo 2019, estimando así una deficiencia en 




Ejecución presupuestal de la dimensión de girado en el Programa Nacional de 











0068: Reducción de Vulnerabilidad y 
Atención de Emergencias por Desastres 256 536 611  244 059 787 95.1 
0090: Logros de Aprendizaje de 
Estudiantes de la Educación Básica 
Regular 
904 257 844  883 564 213 97.7 
0091: Incremento en el acceso de la 
población de 3 a 16 años a los Servicios 
Educativos Públicos de la Educación 
Básica Regular 
  45 367 362    34 764 794 76.6 
0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad en la Educación Básica 
y Técnico Productiva 
    5 527 247      4 745 495 85.8 
9001: Acciones Centrales  60 608 188    56 025 747 92.4 
9002: Asignaciones Presupuestarias que 
no resultan en Productos 415 089 072   319 096 988 76.8 






Nota: Elaboración propia en base a la información del portal web del MEF. 
En la tabla 5 se observa la distribución de la dimensión de girado, encontrando un 
avance de ejecución general del 90.4%, siendo que el Programa Presupuestal 
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular 
alcanzó un monto de girado de S/ 866 261 405, el mismo que representa el 95.8%, 
existiendo un monto no girado de S/ 37 996 439 del presupuesto asignado, el cual 
representa el 4.2%; esta actividad está enfocada en el presupuesto por resultado 
con el fin de reorientar la utilidad del presupuesto y aumentar el ámbito de 
atención, por lo que se precisa un seguimiento a la ejecución de este Programa 

















0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de 
Emergencias por Desastres 256 536 611 244 054 367 95.1 
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la 
Educación Básica Regular 904 257 844 866 261 405 95.8 
0091: Incremento en el acceso de la población de 
3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de 
la Educación Básica Regular 
  45 367 362 34 764 794 76.6 
0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad en la Educación Básica y Técnico 
Productiva 
    5 527 247 4 745 495 85.8 
9001: Acciones Centrales  60 608 188 55 945 570 92.3 
9002: Asignaciones Presupuestarias que no 
resultan en Productos 415 089 072 318 734 725 76.8 





El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, se establece a manera de 
disminuir la brecha de diferencia, entre instituciones educativas privadas e 
instituciones educativas públicas, recabando información sobre la infraestructura, 
los materiales tecnológicos y el aspecto mobiliario dentro de las aulas. Es así 
como la programación presupuestal, sirve para analizar las actividades urgentes 
y de segunda medida, para crear la toma de decisiones por parte de los 
representantes del gobierno (Fatás y Mihov, 2013). 
Las condiciones físicas y ambientales en las instituciones educativas, se han 
observado vinculadas a un mejor desarrollo académico del alumnado, dado que la 
infraestructura se vincula a la facilidad de aprendizaje, permitiendo un sentido de 
pertinencia con la institución educativa, cómo también respecto al sentido de 
bienestar, fomentando un nivel de concentración mayor, asegurando una mejor 
captación y por lo mismo mayores valoraciones en cuanto al ámbito educativo 
(Ministerio de Educación del Perú,2017). 
Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación, se ha podido 
determinar, en función a los objetivos perseguidos, lo siguiente: 
Es así como, de acuerdo con el objetivo general que valora el análisis de la 
situación de la ejecución presupuestal del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa, periodo 2019, observando que, se postula una ejecución de                      
S/ 1 542 257 024 que representa un avance del 91.40% respecto a su presupuesto 
institucional modificado (PIM) asignado, aspecto que determina una muy buena 
ejecución en los gastos realizados de acuerdo con actividades programadas. 
Resultado similar a lo expuesto en la investigación realizada por Álvarez (2015) 
quien llegó a estimar que, tras una evaluación de los recursos económicos, como 
las fuentes o entidades de aporte (ingresos) y el planteamiento de decisiones o 
actividades para disminuir la brecha educativa (egresos), no es proporcional, 
indicando que la valoración obtenida respecto a las actividades recolectoras o 
fuentes de apoyo, no son empleadas adecuadamente. 
Este aspecto suele manifestarse en la realidad económica, por la falta de una 
entidad supervisora, además de ello, el –muchas veces- inadecuado 




que valoren las condiciones reales de infraestructura; planteamiento de material e 
indumentaria en las institucione y un débil análisis de las zonas con una mayor 
afectación económica (Bowers y Urick, 2011). 
Por otra parte, acorde al objetivo en específico, se observa los resultados 
obtenidos por la dimensión de compromiso, llevando una mayor aceptación 
presupuestaria, en el Programa Presupuestal 0090: Logros de Aprendizaje de 
Estudiantes de la Educación Básica Regular, el mismo que está dirigido a 
estudiantes de instituciones educativas públicas o programas de II a VII ciclo de 
educación básica regular cuyos logros de aprendizaje son bajos, y su objetivo es 
lograr una mejora significativa de dichos logros de aprendizaje por parte de los 
estudiantes de 3 a 5 años, así mismo se considera el valor de adaptar los 
establecimientos Técnico-Productiva. Aspecto que según la investigación de 
Zúñiga (2015) el análisis de percepción de distintos funcionarios de la ejecución 
presupuestal de la economía pública, este aspecto refiere que los diseños de 
infraestructura, no se estiman vinculados a las condiciones ambientales de las 
instituciones educativas, postulando así al mantenimiento de obras y estructuras 
algo desactualizado. 
Dicho indicador se postula de acuerdo a la Ley Nº 30879 Ley de Presupuesto del 
Sector Público, estimado para el año fiscal 2019, en el numeral 33.1 del artículo 
33º, en donde el Ministerio de Educación estimado para el año fiscal 2019, refiere 
que los programas de mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de los 
locales escolares, incluye actividades como el mantenimiento preventivo y 
asegura una estructura correcta de locales escolares públicos, es así también 
busca la mejora de los servicios sanitarios, la adquisición de útiles escolares para 
uso pedagógico, en relación a las necesidades educativas y ambientales del lugar 
en donde se sustente dicha institución (Ministerio de Educación 2020). 
Esto indica que, a pesar de la búsqueda de una infraestructura adecuada en las 
instituciones públicas, dichas entidades no se observan analizadas de acuerdo 
con las zonas en donde se ubican, generando una reestructuración incompleta, de 
acuerdo con la demanda priorizada en la normativa. 
 




obtenidos por la dimensión de devengado en el que se observa una ejecución de 
S/ 1 542 257 024 indicado que existe una prevalencia amplia de recursos 
económicos, para la mejora significativa del logro de aprendizaje. Esta 
investigación es expuesta por Sánchez (2016) quien, tras un análisis de los 
modelos presupuestales, se determinó que el interés o distribución de planes, se 
enfocan en la implementación de programas que permitan la mejora y 
rehabilitación de instituciones con estructuras que presentan debilitamiento o no 
presenta las condiciones adecuadas. 
Finalmente, se encuentra el objetivo específico 3 de análisis de girado, en el 
que se presenta una ejecución de S/ 1 524 506 356, teniendo un buen avance de 
ejecución del 90.3% del presupuesto institucional modificado (PIM) en el 
Programa Presupuestal 0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la 
Educación Básica Regular, la cual entre sus actividades tiene como 
responsabilidad atender los requerimientos de las instituciones educativas 
públicas en materia de equipamiento y mobiliario. Este aspecto se vincula a los 
resultados obtenidos por la investigación de Ccama (2016) quien determinó que 
el interés del presupuesto económico no debe vincularse únicamente al 
equipamiento o materiales escolares, sino también a módulos educativos, 
documentos que se observan ligados a la implementación de actividades 
operativas, más aún en lugares o centros educativos que manifiesten una 
necesidad de edición. 
Esta diferencia entre los periodos anuales y mensuales se identifica dado que el 
presupuesto anual busca visualizar de manera general, las necesidades de las 
instituciones educativas, mientras que los presupuestos o planes en periodos 
cortos, presentan una diferencia. 
El pago, es el acto mediante el cual se busca extinguir en forma parcial o total, la 
entrega del monto de obligación reconocida, analizándose previamente a través 
del documento oficial correspondiente. Este pago se realiza de acuerdo con las 
obligaciones no devengadas, esto quiere decir que el presupuesto destinado no 
siempre debe verse distribuido, con respecto a las necesidades previstas durante 







A continuación, se presentan los principales hallazgos como síntesis de la 
investigación, en forma numerada y en coherencia con los objetivos del estudio: 
- Tomando en cuenta el objetivo específico 1 analizar el comportamiento 
de la ejecución de la dimensión del compromiso, se plantea una ejecución 
de S/ 1 542 266 073 el mismo que representa un avance del 91.4% con 
referencia al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), llegando a 
alcanzar una buena ejecución. 
- En cuanto al devengado, se presencia una ejecución de                                      
S/. 1 542 257 024 el mismo que representa un avance del 91.4% con 
referencia al Presupuesto Institucional Modificado (PIM); sin embargo, se 
evidencia que hay una diferencia respecto al compromiso de S/ 9 049 que 
no fue ejecutado en el periodo 2019. 
- Respecto a la dimensión de girado, se postula una ejecución de                      
S/ 1 524 506 356 el mismo que representa un avance de 91.4% con 
referencia al Presupuesto Institucional Modificado (PIM); sin embargo, se 
puede apreciar que existe una diferencia entre el devengado y girado de   
S/ 17 750 680, el cual representa un 1.15% dejado de ejecutar. 
- De acuerdo con la ejecución presupuestal, se observa una ejecución de     
S/ 1 542 257 024 teniendo un avance de 91.4%, el porcentaje de avance 
de las tres dimensiones evaluadas fueron las mismas; sin embargo, se 
aprecia que en monto existieron diferencia entre una y otra dimensión, 
quedando un saldo por ejecutar de S/ 145 129 300 en relación con el 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Por otro lado se puede 
evidenciar que, de los indicadores evaluados el Programa Presupuestal 
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica 
Regular tuvo una ejecución buena, logrando cubrir las necesidades o 
planes estimados para el PRONIED, entre los que se encuentran el 
mantenimiento de locales escolares, adquisición de útiles escolares, 
acondicionamiento para la mitigación de riesgos, mantenimiento de 
Instituciones Educativas Emblemáticas, demoliciones en Locales Escolares 







A continuación, se presentan las principales sugerencias de la tesis, ordenada 
numéricamente: 
1. La Dirección de la Oficina General de Administración en conjunto con la 
Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, deben entablar 
lineamientos estableciendo plazos para cada proceso, a fin de que las 
Unidades Orgánicas elaboren sus requerimientos con anticipación, con 
datos precisos y priorizando sus actividades de acuerdo a la programación 
realizada y así lograr el cierre de brechas de calidad y cobertura, aspecto 
que está vinculado directamente con la ejecución de proyectos de inversión 
e inversiones óptimas. 
2. Para reducir brechas educativas de calidad y cobertura educativa, las 
Unidades Orgánicas del Programa Nacional de Infraestructura deberán 
subir su nivel de ejecución, a fin de que el estado evalúe la posibilidad de 
incrementar presupuesto para los encargados, quienes pueden analizar 
adecuadamente los programas, y actividades educativas. 
3. La programación es un factor importante para que se pueda lograr un 
avance de ejecución óptimo. La Dirección de la Oficina General de 
Administración en conjunto con la Dirección de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – 
PRONIED, deben incluir entre sus actividades, capacitaciones periódicas 
de los temas relacionados a programación de necesidades de acuerdo con 
los techos presupuestales otorgado en cada Año fiscal, toda vez que 
muchas veces el problema se genera a raíz de una inadecuada 
programación. 
4. En cuanto a futuras recomendaciones, se recomienda ampliar la 
investigación a otros años, a fin de evaluar su comportamiento por el efecto 
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Anexo N° 01 
Matriz de operacionalización de variable 
 
  





0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular
0091: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los Servicios
Educativos Públicos de la Educación Básica Regular
0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación
Básica y Técnico Productiva; 9001: Acciones Centrales
9001: Acciones Centrales
9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
De razón
Devengado
0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular
0091: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los Servicios
Educativos Públicos de la Educación Básica Regular
0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación
Básica y Técnico Productiva; 9001: Acciones Centrales
9001: Acciones Centrales
9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos
De razón
Girado
0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular
0091: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los Servicios
Educativos Públicos de la Educación Básica Regular
0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación
Básica y Técnico Productiva; 9001: Acciones Centrales
9001: Acciones Centrales






El proceso de ejecución presupuestaria
de gastos se refiere al registro de
información respecto a los recursos
señalados en los folios Presupuestario,
en el cual se llega a observa el
compromiso, devengado y giro (López,
2014) 
Análisis presupuestario a








Anexo N° 02 























0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES
256,536,611.00 244,064,640.00 95.14 % 244,059,787.00 95.14 % 244,054,367.00 95.13 %   95.1
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA REGULAR
904,257,844.00 883,564,213.00 97.71 % 883,564,213.00 97.71 % 866,261,405.00 95.80 %   97.7
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3
A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA REGULAR
45,367,362.00 34,764,794.00 76.63 % 34,764,794.00 76.63 % 34,764,794.00 76.63 %   76.6
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO
PRODUCTIVA
5,527,247.00 4,745,495.00 85.86 % 4,745,495.00 85.86 % 4,745,495.00 85.86 %   85.9
9001: ACCIONES CENTRALES 60,608,188.00 56,025,747.00 92.44 % 56,025,747.00 92.44 % 55,945,570.00 92.31 %   92.4
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
415,089,072.00 319,101,184.00 76.88 % 319,096,988.00 76.87 % 318,734,725.00 76.79 %   76.9
TOTAL 1,687,386,324.00 1,542,266,073.00 91.40 % 1,542,257,024.00 91.40 % 1,524,506,356.00 90.35 % 91.40 %
Ejecución Presupuestal 2019
Avance 
Ejecución
%
Categoría Presupuestal PIM
